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D E L E O S 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
. Luego que los Sres. Alcaldes j Bewe-
iai ioa reciban los üúmei'os del BOUETÍK 
íjttí correspondan al dtatríto, dwpcn-
4 i i n que se fije un oJempUr ea el sitio 
á * eoatumbre, donde p6Tmaiiece«r£ hfts-
4» ol recibo del niimero fiiguient^i. 
L e s Secretarios cuidarán do conaer-
w los BotETiKits colección (idos orde-
a»díiDi«nte para BU eucuadfjriiación, 
«[«a deberá rerificarse cada afio. 
SE PüílLiCÁ LOS LWS, MIERCOLES Y VIKHSES 
Sa «v^eribs *n Ja Contadcrfa de la Diputación promicial , k cuatro pa-
5ptw¡ íír.e-iaata eániimoa el triaiestre, ocho peaotaa al Bftme&tre T quince 
jnsafeiiiB a iaSo, i loa psrticulm-a, pa¿&dns R1 noüeWar la anscripción. Los 
imgoí dfrCttfira do la Oípital oa hur&n por UbraiiM del Giro mutuo, edmi-
solo aftlloa * a ina üussripeionbft da ttimeBtrB, y únicamenta por la 
fracción de peseta r^e rcualta. L a s sascripnionen ítrusadao so cobran 
wxi anasisnfcc cropcrciojial. 
Los AynnbmientoB do esta proTiucia abonarán la suscripción con 
arreglo * la escala inserta m circular de hx Ccmisión prOTincial, publicada 
« i les níímeros de oote BOX^TÍN de íucha 30 y 28 de Diciembre de 1905. 
LOB Juzgado» municipales, Mn distinción, diez pesetas al afio. 
^ÜEisroa sceltoc •vsinticinco céntiíjion depeoetx. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de laa autoridades, excepté la* ^uo 
sean i instancia do parte no pobre, se insertarin ofieml* 
mente; animismo cualquier anuncio concerníento a] ser-
Ticio nacional que dimane de laí mismas; lo de interés 
particular pre-yio el pago adelantado do Tointe céntimos . 
de peseta por cada linea de insercidn.-
Loa anuncios é. que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
Tiembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BoLBTiNfis OFICIALAS de 20 y 22 de Diciembre j a 
citado, se abonarán con arreglo á la tariia que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
P Á K T E J M C U L 
flrwMenela de! Gansea'!) da Ministras 
; SS. MM, al . R E Y Don 
Alfonso X I I I , . la K E U - U 
Doña Victoria Eugenia 
<Q. D. GL) y Su Augusto 
. Hijo el Principe de. Ásíu-
rias,oontíníi»n sin aovaSad 
m su importante fjalud, 
Qe, igual benatíeio dis-
" fruían' las demás.-persoaas 
; ds k á-ugustvi. Re&l J'i isai-
Lia. 
(Gaceta del día 11 de Diciembre) 
ADVERTENCIA 
A u n q n c e n « I c n c a b e z n -
s u i c n t f o <le e&its p e r i ó d i c o s e 
e o n s i g i m <ju<s MÓIO s e p u b l i c u 
e l n i í s i n o l o s E n n c s , n i i é r c o -
l e H y Y Í I ' I ' I W H , t n s n c c c H Í < l » « l e s 
d e l K c r v i e i o e ^ i ^ e » * p o r i r f i i o -
r n , s e ] > i i ! i l i i ¡ u c t o l l o s ION < ¡ ¡ ¡ I « , 
e x c e j i l o E o s f e s t i v o s . 
J m l a mi ídcipo. l ¿el Censo tlectoml tic. 
J 'dgo io ce ¡ti I t í í e r t i 
D O B - P r c i c i í c o S . i n á . e i . t o , . sec re to -
rio de! J o í g a - í o O O B Í C ' P ' Í , y co -
me t i u o IR mt.r:Oii L^..,:¿ J a u t e 
d e t C r r . s o . 
Cett ' .tinG: Q n e t f g t e r e t a i t s ño 
las üctyr- írvi:-^t;u¡: i?n ¡oí; iVv¿ñ £ 8 , 
29 y 80 ita S e p t í c m b r » . bao «!•!« rta-
s iaha ' iuo c o x u V u c « M .V f «¡Hui.tís 
pnra cor.üLituii' l i j u c t ? . t e s t i c i p a i 
dol Cijr.ío ii;(.".,''*.r.-í ¡.^  t é i 'U j i t i c , 
d u r s n l o eí p r é s - O v v c o W e r o p w i o . 
do da v ida l ega l de esta, C o r p o r a : 
c ión, bajo la P r e s i d e n c i a de D C e 
eáreo Garc ía V a l o a r c s , . como V o c a l 
d e l a J u a t a de Re formas S o c i a l e s , 
los señores q a e il cont inuación se 
e x p r e e a n , en el c o n c e p t » que res -
jiocto dé cada ono se a e p e c i f i c s : 
P a r a Vccales y couceplo de l * 
. , designaeión 
• Ó. S i x t o S o d r i g u e a G a r c í a , Oorir 
c e j a l ; D. An ton io V ie jo Cabo y don 
Delflo D iaz Uecayo' , c o n t r i b u y e n -
tes; D- Manuel V e g a M o r a y o , e x -
J u e z , 
P a r a suplentes, y concepto i e la 
, designación. ' 
D. l l a n u e i Végs JSñez , C o n c o p l ; 
D . -Maoue l V e g a V o l c s r c e y D Do-
m i n g ó PeFtnña R o b l e s , ' con t r ibu -
y e b t e s ; D. H r c a a ! J i ü s z D i e z , e x 
J a e z . ' ' _ '' 
Para ea publ icación eu el BOLETÍN 
OJÍOIAL de Ir. p r o v i n c i a , y con Ü! fin 
de que qatañas so consideren a g r á -
viadcs'ó indeb idamente postergados 
puüdnn r e c l ' i m a r en el t é r m i n o de 
diez di: s , atj ío el S r . Prosidoato do 
la J u K t a prov iuc i . * ! , expido l.i p re -
sento , con ei V . ° B ." del S r . P r o s i -
dent"-, en Fnlgoe.) do la Ribero ó 8 
t e Octubt í i d i ' 9 0 7 . . - F i ( i n c i s c o S n r -
a i n D l o . — V . " B.°: E l Presídante, 
Oesúroo l ísri j í f . . 
J u n t a m t n i c i p c l d e l Censo ekctoralde 
M a n s i l h de h s U n í a s 
D."n ( ü e m e n t e Fin.'Vi'es V - ü r . l i " ! ) , 
S c o r e t a r i n de l iü'¿Q^\x> i n n : : i o i -
p u l , y co rno t a l , de !:i m e n c i o n a -
I'ÍI J n r . í a t l i : ! C ^ j ^ o . 
C c r t i f i s n : Q u o s e g á ' ; r e s a l t a de 
l i s f.ct;:ñ l e v i ; n ^ d ; : t i ¡os G:;t6 1." 
y 5 de l oo r r i on ' . o OÍOS, h. n í i i i o de 
í.-igi.íií-;oá '.\:>ii\o Vac i i i es y s u p l e n t e s 
p : i ; : ooi . . : I t i tn i ; - l.i Jur . tG r in : :> io jpai 
del C e n s o e lec tora l de este t é r m i n o , 
d u r a n t e el p róx imo v e n i d e r o período 
de. v i d a l ega l da es ta Corporac ión , 
bajo la P r e s i d e n c i a de D. J u a n P a -
cios A r e n a s , como V o c a l do la J u n t a 
da Reformas S o c i a l e s , las Qeñores 
q u e á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , en 
el concepto q u e respecto da c a d a 
u n o se e s p e c i f i c a : 
\ P a r . i Vocales, y couceplo de la 
designación 
D. P e d r o Marcos F e r n á n d e z , ' r e -
t i rado; D. Joaquín Marcos , C o n c e -
j a l ; D. Ju l i ¡ \ n G u t i é r r e z , D. J o r g e 
López , D. Or lando ¿ v d u i a y D. A n - . 
tonio G i l U a v e o s , c a n t r í b u y e n t e s . 
P a r a suplentes, y 'concepto de W 
destinación 
Ó. An ton io Burra jo , D. Jbeé G a r -
c ía S i n t o s , D. L e o n c i o F e r n á n d e z , 
D. M a x i m i n o del K i o , D . S i n t o s 
Garc ía G u s a n o y D . C r u z A l v a r e z 
Q u i ñ o n e s . 
P a r a s u p u b l i c s c i ó D en el EOLBT/.V 
OBICIAL de la p r o v i n c i a , y con el fin 
de que qu isnee se constdcreu a g r a -
v i a d o s ó indebldtmeatei p o s t e r g a -
dos puedan róclamur en el t é r m i n o 
de diez días, a a t e e l S r . Presidente 
de la J u ^ t a n i o v i u c i ^ l , expido h 
presente , con el V ." B.° de! ó r . Pro -
s idor . te , na M i a s i l h i de U s Muí-.:.'; i 
26 de O c t u b r e de 1 9 0 7 . — e l e m e n t a 
F u e r t e s . — V . " B " ; E l P tesu le - i te , 
Ju'..r. P . i c i os . , 
Do:. Fe l ipe Rellán y Red:' .; . , S e c r e t a 
río del . loz^-ad.' , y p ü r co^. t igu i¿n. 
te , de Ir. . ¡unta m u n i c i p a l ds i C e n -
Í.:O e lec tora l deí A j u n ü . r m o o t o de 
P . ^ad t iScca , do lí. que eü P r e s i -
j Ueo t» D. Ambros io G u t i é r m G o a -
I z i i o z . 
! Cert' .ñeo: Q a e e s el e x p e d i e n t o Je 
n o m b r a m i e n t o de lu J u n t a m o c i c i -
pal d'il Censo e l e c t o r a l , a p a r e c e n l a s 
d i l i g e n c i a s q u e c o p i a d a s á la l e t ra 
d i c e n así: 
Const i tuc ión de la J u n t a m u n i c i p a l 
de l C e n s o e l e c t o r s l de P a r a d a s e c a , 
c reada por la l ey de 8 de A g o s t o 
de 1907. 
. E ó P a r a d a s e c a , á 30 de S e p t i o m - -
bre de.1907, reun idos en e l s i l ó n i a 
ses iones del A y u n t a m i e n t o , los s e -
üoree: V o c a l de la J u n t a de R e f o r -
m a s S o c i i i l e s , nombrado por. e l l a 
como P r e s i d e n t e , D. A m b r o s i o G u -
t iér rez González ; e l C o n c e j a l q a e 
ob tuvo m a y o r n ú m e r o . d o votos e n 
la elección popular , D Pablo B a r r e -
do L a n ú ; el e x - J a e z l a u n i e i p a l más . 
a n t i g u o , D. R a m ó n ; Abe l la A l v a ; ;. 
dos m a y o r a s c o n t r i b u y e n t e s por i n -
omebié» , c u l t i v o y g a n a d e r í a q u e . 
t ienen voto para C 'ompromiaarios e u . 
elección de S e c a d o r e s , d e s i g n a d o s 
por suer te entre e l los , D. I d e f m s o 
Fur t i to D í ¡ z y D. U t u n a l A l v a r e z 
A l v a , y el S e c r e t u r i o do! J u z g a d o 
munio ipc i , s in voz a i v s t o . D . Fe l ipe 
Rel ian y R a l l á a . »io q u e h a y a Je fes 
n i Of icisl f is re t i rados, r.i f u r . e i o c a -
TÍOS iu'oWadop, como Vairipoco e x h -
ten g r e m i o s de i o d o s t r i i l e s n i c o a -
t r i ' . uycnt ' i s en el-.Muni.iipio r.'Cr eéte 
oi .nccpto, acto seguir lo o! .rr. Pre 
«i'!o:.te l l ü rnó h> atfír.ciócí .soíire h e 
func iones q u e I: v i g e n t e ley E l e c -
toral e n c o m i e n d a á ÍES JU. . tas m u -
pl imiento, y por m i , f ! Secre tor io . 
;'G d'.c i o c l n r a de los s i t ie : ; : ;" . I I , 17 
y I b de la l ey y i;1. Rer.l e r i e n de 
Id da les c o r r i e n t e s . 
Te i ' tn in ' rda r l i r l i a ¡^c;.u:•.., r . í í ñ o r 
P r e s i d e p r e v i . i -a v e o : . : t o d o s 
i ' l i 
• i r 
• -i t 
m 
- i i 
loa a s i s t e n t e s , denltiró l e g a l m e o t e 
cor .s t i ta ida ' a J u n t o n i u u i c i p a l de l 
C e n s o e lec tora l , en conformidad á 
lo d ispuesto en ni a r t . 11 de d i c h a 
' e y , CIIU ios señores s i g u i e n t e f : 
Pres idot i ie , D. Ambros io G u t i é 
r tez Q o o x i l r z ; V o c a l e f : D. Pab lo B a 
tredo L a m a , D. R a m ó n Abel in A l v a , 
D . I ldefonso F u e n t e D í a z , D. Manue l 
A l v a r e z A l v a y D. F e l i p e Re l ian y 
R e l i a n . 
Cons t i tu ida l a J u n t a m u n i c i p a l 
del C e n s o e lec tora l c o n los señores 
¡intes expresados , el S r . P r e s i d e n t e 
tn»nit-:stó q u e las V i c e p r e s i d e n c i a s 
correspúcdea al C o n c e j a ) O. Pedro 
Bar rado L a m a , y al des ignado en 
este sc tP por eeta J u n t a , D. Rumóu 
Abe l lu A l v a . 
E n seguí la quedaron nombradoB 
s u p l e n t e s de los V o c a l e s por derecho 
propio y por sor teo, los que se e x p r e -
s a n con relación y por ordeu de los 
señores de la J u n t a : D. C a r l o s P o n -
c e l a s ; P o n c e l a s , O . M a i . u s l Abe l la 
R o d r í g u e z , I) . A n t o n i o M a r t í n e z 
A l v a , D. C a s i m i r o M a r t í n e z A l v a y 
D . A n g e l González G a r c í a , m i e n t r a s 
d u r e n les c a r g o s en v i r t u d de los 
c u a l e s figuran «n esta J u n t a -
N o h i ñ i e n d o más a s u n t o s de qué 
t ra ta r , la P r e s i d e n c i a d i ó ' p o r t e r -
m i n a d a e l a c t a , q u e s u s c r i b e n los 
c o n c u r r e n t e s , de q u e cer t i f ico — 
A m b r o s i o G u t i é r r e z G o n z á l e z , k a -
m ó n A b e l l a , I ldefonso F u e n t e , M a -
n u e l A l v a r e z , C a r l o s P o n c e l a s , M a -
n u e l A b e l l a , A n t o n i o M a r t í n e z . C a -
s i m i r o M a r t í n e z , A n g e l G . G a i c i a ; . 
F e l i p e R e i l i t , S e c r e t a r i o . 
Y p a r a q u e c o u s t e , y c u m p l i e n d o 
lo d ispuesto en la n u e v a ley E l e c t o - , 
ra l y R e a l orden de If i d e l . pasado , 
e x p i d o la p resente en P a r a d a s e c a á 
2 2 de O c t u b r e de 1 9 0 7 . — F e l i p e R e -
l í á n . — V . ° B.°: E l Pres idente .de la 
J ú n l a d é l C e n s o . A m b r o s i o G u t i é r r e z . 
Don Teófi lo Garc ía C l e m e n t e , S e c r e 
tai'io d e . l a J u n t a m u n i c i p a l del 
C e n s o e lectora l de S a n M i l l á n de 
los C. ba l l e ros . 
C e r t i f i c o : Q u e el ac ta de c o n s t i -
t u c i ó u d e la J u n t a m u n i c i p a l del 
C e n s o e lec tora l , es como s i g u e : 
E n S a o M i l l á n de los C a b i l i e - o s , 
á '¿4 de O c t u b r e de 1907, s iendo l a s 
n u e v o de la m a ñ a n a , y bajo la P re • 
s i d e n c i a de D. Miguel C l e m e n t e 
A m e z , Joe.z m u n i c i p a l , ae r e u n i e r o n 
D. Ju l i án Mateos P a u i a g u n , Gonce 
j a l en e je rc ic io c o n m a y o r n ú m e r o 
de v o t e s ; D. H e r m ó g e m » G a r c i a 
O l e m e a t e , e x J u e z m u n i c i p a l más 
an t ig uo, duspuée del S r . P res idente y 
S e c r e t a r i o que a c t ú a , por no haber 
J e f e s , O f i c i a l e s , n i func ionar io al 
g u n o con a r r e g l o al a r t . 11 de la 
ley E l e c t o r a l , y los V o c a l e s por i n -
m u e b l e s , c u l t i v o y g a n a d e r í a , por 
no heber n i e g u n o por i n d u s t r i a l , 
D. N ico lás V i z á n A l o n s o , D. Pablo 
G a r c i V C I e r a e n t e , D. E m i l i o C l e m e n -
te V i l l á n y í ) . R a m ó n De lgado B o r r e -
g o ; los s u p l e n t e s D. L í z a r o V i z á n 
Pérez. D. Modesto A lonso V i e j o , 
D. José Moro Maroto y D. A g u s t í n 
Nicolás V a l e n c i a , i u m e d i a t a m e n t e 
se d:ó leoturn por m i , el S e c r e t n r i o , 
de los a r t í cu los 11 y s i g u i e n t e s de 
la l ey E l e c t o r a l y de la Rea l or 
den del Min is ter io de la Gobernac ión 
de I B de S e p t i e m b r e ú l t i m o y de !a 
pr imera disposición t r a n s i t o r i a de la 
ley antes c i t a d a . T e r m i n a d a d i c h a 
lec tura el S r . P r e s i d e n t e , c o n la v e -
n i a de todos los a s i s t e n t e s , declaró 
cons t i tu ida l e g a l m e n t e l a J u n t a 
m u n i c i p a l del C e n s o e lec tora l con 
los señores s i g u i e n t e s : P r e s i d e n t e , 
D. M i g u e l C l e m e n t e A m e z , J u e z 
m u n i c i p a l ; V i c e p r e s i d e n t e , D. J n 
l iáo M'teo.i P a n l a g u a , c o m o C o n -
c e j a l ; V o c a l , D. H a r m ó g e o e s Garc ía 
C l e m e n t e , e x - J u e z m u n i c i p a l ; V o -
c a l e s : p r i m e r o , D. N ico lás V i z á a 
A l o n s o ; s f g u n d o , D. Pablo L a m a 
C l e m e n t e ; t e rce ro , D. E m i l i o C l e -
mente V i l l á n , y 4 . ° , D. R a m ó n D e l -
gado B o r r e g o ; s u p l e n t e s : p r imero , 
D. Lázaro V i z á n Pérez ; s e g u n d o , 
D. Modesto Alonso V ia jo ; te rcero , 
D. JUSIÍ Moro M i r o t o , y c m r t o , don 
A g u s t í n N ico lás V a l e n c i a . 
Después se procedió a l n o m b r a -
miento d e l ' s e g u o d o V i c e p r e s i d e n t e , 
h i b i e n d o nombrado á D. Pablo G a r -
c i a C l e m e n t e ; c u y o s señores p a s a -
ron & o c u p a r a n s puestos . 
C o n c e p t u a n d o es tar c o n s t i t u i d a 
la J u n t a ou a r m e n i a con las p res -
c r i p c i o n e s l e g a l e s , el S r . P r e s i d e n t e 
dió por t e r m i n a d a e l ' a c t a , a c o r d a n -
do 'sacar tes t imon io de el la para re-
mi t i r al S r . G o b e r n a d o r , y otra para 
u n i r al e x p e d i e n t e , y esta o r i g i n a l , a l 
S r . P res idente de la J u n t a p r o v i n -
c i a l del C e n s o e lec tora l , firmando 
los señores c o n c u r r e n t e s , d e que y o , 
e l S e c r e t a r i o , c e r t i f i c u . — M i g u e l C l e -
m é n t e . — J u l i á n M a t e o s . — H e r m ó g e -
nes G i r c i o . — N i c o l á s V i z á n . — P a b l o 
G a r c i a . — E m i l i o C l e m e n t e . — R a m ó n 
l ) e l g » d o . — L á z a r o ' ' V i z á n . — M o d e s t o 
A l o n s o — A g u s t í n N ico lás—José Mo-
r o . — T e ó f i l o G a r c í a , S e c r e t a r i o . 
Y para q u e c o n s t e y remi t i r al 
S r . ü o b e r n a d o í c i v i l d e l a p r o v i n c i a , 
expido ta p r e s e n t e , cou el V . ° B.° del 
S r . P r e s i d e n t e , eu S u n M i l l á n de los 
Caba l le ros á 25 de O c t u b r e dfl 1907. 
— T e ó f i l o G a r c í a . — V . " B ." : E l Pre-
s iden te , A n g e l C l e m e n t e . 
Don C i t i a c o R u a n o L l ó r e n t e , S e c r e -
tar io del J u z g a d o m u n i c i p a l y de 
la J u n t a m u n i c i p a l d e l C e u s o e l e c -
tora l de es ta 'v i l l a de V i l l a h o r n a t e . 
C e i t i f i c o : Q u e en e l exped ien te 
inst ru ido para la const i tuc ión de la 
J u n t a m u n i c i p a l del C e n s o e lec tora l 
de e s t e D i s t r i t o , s e h a l l a o! a c t a q u e , 
copiada l i t e r a l m e n t e , d ice así: 
E n la v i l la de V i l l a h o r n a t e , á 2 a 
de O c t u b r e do 1907 . reun idos en el 
loca l dest inado a l « feote , y bajo la 
P r e s i d e n c i a de D. B l a s M a r t í n e z C a -
denas , los i n d i v i d u o s q u e h a n de 
c o m p o n e r la J u n t a m u n i c i p a l del 
C e n s o e lec tora l de este M u n i c i p i o , 
para lo q u e es taban c i tados en f i r 
m a , s e g u i d a m e n t e el S r . P r e s i d e n t e 
mani festó que U reun ión de es te 
día ten ia por objeto c o n s t i t u i r lu 
J u n t a m u n i c i p a l d e l C e n s o e l e c t o r a l , 
en v i r t u d de lo d ispuesto eo el a r -
t i cu lo 11 de la ley E l e c t o r a l de 8 de 
A g o s t o ú l t i m o . 
I n m e d i a t a m e n t e , o l S r . P r e s i d e n t e , 
D, B l a s M a r t í n e z C a d e n a s , acordó 
c o n s t i t a i r la J u n t a en la form> s i -
g u i e n t e : P r e s i d e n t e , D. Bl - is M a r t í -
nez C a d e n a s ; V i c e p r e s i d e n t e , e l V o -
c a l C o n c e j a l , D, B r a u l i o de l V a l l e ; 
c o m o e x - J u e z m u n i c i p a l , por no 
e x i s t i r O f ic ia l m i r a d o ni j u b i l a d o s 
de A d m i n i s t r a c i ó n , D. M i ' r t í n N a v a -
rro R a m í r e z ; V o c a l e s , como c o n t r i -
b u y e n t e s , c o n d e . e c h o á n o m b r a r 
C o m p r o m i s a r i o s para S e n a d o r e s , don 
C e l e s t i n o R o d r í g u e z B i r rego y don 
Jeremías V e c i n o P a s t o r ; s u p l e n t e s : 
del C o n c e j a l D. A t a n a s i o de la I g l e -
s i a , e l e x - J u e z m u n i c i p a l D . Mi 
g u e l F e r n á n d e z B a r r e r o , y de los 
V o c a l e s c o n t r i b u y e n t e ? , D. M a n u e l 
de F e r r a r a s C h i r r o y D . Pedro S a n -
tos 'Marc foez . 
C o n lo que se dió por t e r m i n a d a 
es ta c o m p a r e c e n c i a , l e v a n t a n d o la 
presente a c t a , y acordando o! señor 
P res iden te se r e m i t í una c o p i a al 
S r . P r e s i d e n t e dé la J a u t a p r o v i n 
c i a l , y otra a l S : . G ' j b í n a l o t c i v i l 
de la p r o v i n c i a , para s u inserc ión 
en el BOLETÍN O ? i c ! A L ; firmando t o -
dos los c o n c u r r e n t e s , de q' ie y o , el 
S e c r e t a r i o , c e r t i f i c o . — B ' n s M i r t i -
o e z . — B r a u l i o del V a l l e . — C e l e s t i n o 
R o d r í g u e z . — M o r t í u N a v a r r o . — M a -
n u e l F o r r e r a s . — P e d r o S a n t o s . — C i r 
r i aco R u a n o . 
E s c o p i a del ac ta o r i g i n a l , á q u e 
me remi to ; y para remi t i r al S r . G o -
bernador c i v i l de la p r o v i n c i a , e x -
pido la p resente , que firmo, c o n el 
v is to bueno del S r . P res iden te de la • 
J u n t a m u n i c i p a l d e l C e n s o e l e c t o r a l , 
en V i l l a h o r n a t e á 28 de O c t u b r e de 
1 9 0 7 . — C i r í a c o R u ' u u o . — V . ° B ." : E l 
P r e s i d e n t e , B las Mar t inez , 
Don G r e g o r i o Pr ieto C a m p a n e r o , 
S e c r e t a r i o habi l i tado del J u z g a d o 
mur,icip>:l de Rabana l del C a m i u o 
C e t t i S c o : Q u e e a la tíesión c e l e -
brada el d ia 28 do S e p t i e m b r e pró 
x i m o pasado, para e l sorteo de los 
m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s q u e t i eaon 
voto para C o m p r o m i s a r i o s e n la 
I e lección do S e n a d o r e s , bajo la P r e -
s i d e n c i a de D. D o m i n g o C u b r e r a 
G o n z á l e z , Vocal d e s i g n a d o per la 
! J u n t a de R e f o r m a s S o c i a l e s , c o a o b -
I je to de proceder al sorteo de dos V o -
| ca les y dos s u p l e n t e s para fo rmar 
i par te do la J u o t a del C e n s o e l e c t o -
j r a l , p r a c t i c a d o d icho sorteo e n la 
! forma p reveu ida eu el a r t . 11 de la 
! ley E l e c t o r a l y Rea l orden del M i n i s 
| ter io de ta G o b a r u a c i ó n , f i c h a 16 de 
' e x p r e s a d o mes,correspondió la s u e r -
j te , para V o c a l e s , á D. José H u e r g a 
: C u e s t a y D. S a n t i a g o C a r r e r a A l o n -
s o , y como s u p l e n t e s , D. José A n t o • 
nio Pérez Mart inez y D. G r e g o r i o 
M a r t í n e z G a r c i a . T e r m i n a d o d i c h o 
s o r t e o s i n rec lnmacióu n i protesta 
a l g u n a , el S r . P res idente dió por 
te rmiuado el a c t o , m a n d a n d o e x t e n -
der la presante , que firman los c o n -
c u r r e n t e s á la m i s m a , j u n t o c o a e l 
S r . P r e s i d e n t e , de q u e ce r t i f i co . T 
para remi t i r al S r . Gobernador c i v i l 
de la p r o v i n c i a , expido la p r e s e n t e , 
q u e firmo e a R a b a n a l del C a m i n o á 
.'0 do O c t u b r e de 1 9 0 7 . — G r e g o r i o 
P r i e t o . — E l V o c a l P res iden te de l a 
J u n t a , D o m i n g o C a b r e r a . 
Don Joaquín G o n z i l e z , S e c r e t a r i o 
de la J u n t a m u n i c i p a l del C e n s o 
e lec tora l del A y u n t a m i e n t o de P a -
lac ios del S i i , del que es A l c a l d e -
Pres idente D. Manue l A l v a r e z L t -
s a d a . 
Cert i f ioo; QJO el a c t a de la c o n s -
t i tuc ión do la J u n t a m u n i c i p a l d e l 
C e n s o e lec tora l , c o p i a d a l i t e r a l m e n -
te , d i c e : 
K i la v i l la de Pa lac ios del S i l , á 
1." de O i t u b r e de 1907, r e u n i d o s e n 
la c a s a c o n s i s t o r i a l de este A y u n t a -
miento los i n d i v i d u o s q u e á s i i fiaal 
firman, p r e v i a c o n v o c a t o r i a a l e fec -
to , bajo la pres idenc ia del S r . D. M a - . 
n u e l A l v a r e z L o s a d a , A l c a l d e c o n s -
t i t u c i o n a l de éste A y u n t a m i e n t o , 
s iendo las once de la m a ñ a n a , d e -
c laró ab ier ta la sesión. A c t o s e g u i -
do, y s e g ú a l o s ' a n t e c e d e n t e s q u e 
c o n s t a n en es ta A lca ld ía , dió p r i n -
cipio á la d e s i g n a c i ó n , y c o n s t i t u -
c ión de ia J u n t a m u n i c i p a l del C e a -
so e l e c t o r a l , según d e t e r m i n a el a r -
t i cu lo U de la ley del referido C e n s o 
de 8 de A g o s t o ú l t i m o , q u e d a n d o 
c o n s t i t u i d a en la forma s i g u i e n t e : 
V ícepies i 'dente , D. Pedro . D i a z A l -
v a r e z , p r i m e r T e n i e n t e A l c a l d e ; V o -
c a l e s : D. Manue l V u l c a r c e , T e n i e n -
te ret i rado del E j é r c i t o , y . c o m o 
m a y o r c o i i t r i b u y e u t e por i n d u s t r i a l ; 
D. P a s c u a l S . M a r t í n e z A l v a r e z y 
U . Antonio A l v a r e z y A l v a r e z , m a 
y e r e s c o n t r i b u y e n t e s por t e r r i to r i a l , 
y c o m o s u p l e n t e s , D. E d u a r d o A l -
v a r é z O t e r o , D.José F e r n á n d e z G o n • 
zá lez y D. H i la r io A l v a r e z y Á l v a -
i t z , t a m b i é n m a y o r e s c o n t r i b u y e n -
tes por te r r i to r ia l , y D. Pedro G o n -
zá lez y González , por i n d u s t r i a l , los • 
c u a l e s h a n sido e leg idos por s o r t e o , 
en t re los que figuran e u la l i s t a de 
m a y o r e s c o u t r i b u y e a t e s para C o m -
p r o m i s a r i o s . 
I n m e d i a t a m e n t e ee dió l e c t u r a 
por m í , el S e c r e t a r i o , de los a r t í c u -
los 11, 17 y 7b do la c i tada l e y . y e l 
S r . P r e s i d e n t e , p rev ia la v e n i a de to-
dos los a s i s t e n t e s , declaró l e g a l -
m e n t e const i tu ida la J i i u t a m u n i c i -
pal de d icho C e n s o , en la fo rma a n -
tes m e n c i o n a d a . 
Y no habiendo otros a s u n t o s de 
q u é t ra tar , se dió por terminar io es te 
neto, de que y o , el S e c r e t a r i o , c e r -
t i f i c o . — H a y un s e l l o . — M a n u e l A l -
v a r e z . — P e d r o D i a z . — M a n u e l V a l -
•cárce l .—Pascual S . M a r t i o e z . — A n -
tonio A l v a r e z . — E d u a r d o A l v a r e z . — 
Joeé Fernández - ^ H i l a r i o A l v a r e z . 
— P e d r o G o n z á l e z . — J o a q a i o G o n -
zá lez , S e c r e t a r i o . 
Y paro q a e cons te , y i los efectos 
de la v i g e n t e l e ; E l e c t o r a l , exp ido 
la p r e s e n t e , con e l v is to bueno del 
S r . A l c a l d e , en P a l a c i o s del S i l á 2 2 
do C te tubrede 1 9 0 7 . — J o a q u í n G o n 
z á l e z . — V . " B.°: E l A l c a l d e , M e n u e l 
A l v a r e z . 
Don G r e g o r i o H i r t i n e z V i l l a v e r d e , 
S e c r e t a r i o in ter ino del J u z g a d o 
m u n i c i p a l de O n z o n i l l a , y como ta l , 
de la J u n t a m u n i c i p a l del C e n s o 
e lec tora l del m i s m o . 
Cer t i f i co : Q u e 'il ac ta üe cons t i -
t u c i ó n de la c i t a d a J u n t a , d ice a s i : 
E c la sa la de ses iones de la C a s a 
C o n s i s t o r i a l de O n z o n i l l a , á 27 de 
O c t u b r e de 1907, reun idos á las d iez 
de la m a ñ a n a , bajo la P r e s i d e n c i a 
de D. Manuel Garc ía L o r e n z a n a , 
V o c a l e leg ido para tal uargo por la 
J u n t a de Reform»s S o c i a l e s , los 
S r e s . D. José G u t i é r r e z F e r n á n d e z , 
C o n c e j a l q u e obtuvo más votos e n -
tre todos los que forman el A y u n t a -
m i e n t o , D. S i Q t o a i l e l Arbol F e r -
n á n d e z , e x J a e z más a n t i g u o , por 
no haber en este Munic ip io n i n g ú n 
Of ic ia l del E j é r c i t o , ni jub i lado; don 
A n g e l F i d a l g o M a i t i n e z y D. Mar-
ce lo C a m p a n o R u b i o , m a y o r e s c o n 
t r i b u y e n t e s q u e t ienen' d e f e c h o , á 
e leg i r S e n a d o r e s , nombrados por 
sorteo en sesión del d ia IR del pre -
s e n t e , s e g ú n ia l i s ta e x p e d ' d a por 
el S e c r e t a r i o del A y u n t a m i e n t o , y 
ten iendo á la v i s t a l a s . c e r t i f i c a c i o -
n e s n e c e s a r i a s para el c a s o , el . s e -
ñor Pres idente ordenó se diera l e c -
t u r a de los ar t ícu los 11, 17 y d e - , 
más necesar ios de la c i tada ley y 
d isposic iones de la R e a l orden de 2ó 
de A g o s t o . ú l t i m o , y enterados los 
señores c o n c u r r e n t e s de las f u n c i o -
nes que la l ey e n c o m i e n d a á es tas 
J u n t a s m u n i c i p a l e s , d i c h a P r e s i d e n -
c i a , c o n la v e n i a y conformidad 
de todos los a s i s t e n t e s , declaró l e -
g a l m e n t e const i tu í ' !a la J u n t a m u -
n i c i p a l del C e n s o e lec tora l , con los 
señores s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e , U . Manue l Garc ía L o - , 
r e n z a n a , V o c a l de la J u n t a de R e -
formas S o c i a l e s ; V o c a l e s : U . José 
G u t i é r r e z F e r n á n d e z , C o n c e j a l de 
raás vo tos en elección popular ; don 
S a n t o s del A r b o l F e r n á n d e z , e x -
J u e z m á s a n t i g u o ; D. A n g e l F i d a l -
go M a r t í n e z y D. Marce lo C a m p a n o 
R u b i o , m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s de 
i n m u e b l e s , c u l t i v o y g a n a d e r í a , de -
s ignados por s o r t e o ; S e c r e t a r i o , s i n 
v o s ni vo to , el del J u z g a d o taunic t -
pal , D. G r e g o r i o M a r t í n e z V i l l a v e r -
de, e n c u y a J u n t a per a h o r a , y h a s -
ta h ia to sea resue l ta la c o n s u l t a 
hecha i la J u n t a p r o v i n c i a l , r e s p e c 
te á que en este Munic ip io no h a y 
industr ia les que t e n g a n voto p i r a 
Senadores por sólo la referida c o n -
t r i b u c i ó n . 
C o n s t i t u H a la J u n t a m u n i c i p a l 
del Censo e lec tora l c o n los señores 
expresados , el S r . P res iden te e x p u -
so q m las V i c e p r e s i d e D c i a s c o r r e s -
pondían A D. José G u t i é r r e z F e r 
Dández ,Conce ja l del A y u n t a m i e n t o , 
y al Voca l q u e e l ig ie ra la J u n t a , 
q u e en s u v i s t a lo fué por m a y o r í a 
D. A n g e l F i d a l g o M a r t í n e z . A c t o 
seguido quedaron nombrados s u 
plentes de los V o c a l e s q u e t i enen 
y no sust i tuc ión fijida e n la l e y , 
los S r e s . D. V i c e n t e F e r o á n d e z L o 
r e n z a o i i , supleote de D. José G u t i é -
r rez ; O . Is idoro López D o m í n g u e z , 
sup len te de D. S a n t o s del A r b o l 
Fe rnández ; D. M i n u a l L o r e n z a n a 
López, sup len te de D . A n g e l F i d a l -
g o M a r t í n e z , y D. Pab lo F i d a l g o 
R i e g o , sup len te de D. Marce lo C a m -
pano R u b i o . 
S e acordó pedir al A y u n t a m i e n t o 
provea á esta J u a t a de l sol lo córros-
pundiente para la debida r e p r e s e n t a -
c i ó n , así como dar las g r a c i a s al s e -
ñor A lca lde por e l o f r e c i m i e n t o de 
la sa la de ses iones del A y u u t a m i u u -
to, acordándose c e l e b r a r en el la 
c u a n t a s reun iones s e a n n e c e s a r i a s . 
Y DO h i b i e a d ó más a s u n t o s de 
qué t ra tar , el S r . P r e s i d e n t e l e v a n -
tó la sesión,ordenando q u e es ta a c t a 
se remi ta al S r . P r e t i ü e n t e üe la 
J u n t a p r o v i n c i a l , y u n a c e r t i t i c a -
ciÓD a l S r . G o b e r n a d o r c i v i l de la 
prov ioc iá , para s u publ icac ión en e l 
BOLETÍN OFICIAL , y firman á s u l e c -
t u r a , de que c e r t i f i c ó . 
Y para s u inserción en d icho p e -
r iódico, exp ido la p r e s e n t e , v i s a -
da por el S r . P r e s i d e n t e , en O j z o 
m l l a á ' ü t t de O c t u b r e de l i ) U 7 . — , 
Gregor io M a r t í n e z . — V . " B . ° : E l 
P r e s i d e n t e , Manuel G a r c í a . 
D o u F r a n c i s c o R o d r í g u e z y G u t i é -
r r e z , Secre ta r io de m J u n t a m u -
n ic ipa l del Censo e lectora l de esto 
A y u n t a m i e n t o de R e d i e z m o . 
Cer t i f ico: Q u e s e g ú n r e s u l t a de 
las a c t a s de ¿ 1 , 28 y 30 de S e p t i e m -
bre p róx imo pasado, l e v a n t a d a s pa-
r a const i tu i r la J u n t a m u n i c i p a l uei 
Censo electordl de esté t é r m i n o , 
h a n resultado e legidos para V o c a l e s 
de l a m a m a por los c o o c s p t o s quo 
se d i rán , los señores s i g u i e n t e s : V o -
c a l e s : D. T j m á s Diez A l o n s o ; s a -
piente da éste, D. C a r l o s Gonzá lez ; 
D. V e n a n c i o G u t i é r r e z R o d r í g u e z ; 
s u suplonts) ,D. Pedro A l o n s o G a r c í a , 
cónti - ibuyontes; D. M a n u e l M u ü i z ; 
s u s u p l e n t e , D. F r a n c i s c o López C a -
ñ ó n : D. Ben igno Castañóc C a ñ ó u ; 
s u sup len te , D. N i c a n o r R o d r í g u e z , 
indust r ia les ; D. Pedro A l v a r e z Diez , 
e x - l n e z ; s u s u p l e n t e , D. F r a n c i s c o 
Cañón M o r i n , idera; D. Andrés Ro-
d r í g u e z . C o n c e j a l ; su s u p l e n t e , don 
Manue l Rodr íguez A l o n s o . 
Y p i ra que se publ ique en el B o -
IET ÍN OFICIA t de la p r o v i n c i a á los 
r!^ií«w.n--.,.'rfj»««,ecr/-«m«i-Mí,*flaa 
ef i c tos do lo ' . l ispi ieslo en la n u e v a 
ley E ecto. 'a l . o x p i l o la p r e s e n t e , 
con el V.1 B." del S r . P r e s i d e n t e , e n 
Rodiezmo á 27 de O c t u b -o de 1907. 
— F r a n c i s c o R o d r í g u e z . — V . ° B.°: E l 
Pres idente , S e v e r i a n o Cas tañón . 
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A Y U N T A M I E N T O S 
A c e v o d o 
B o c a de H u é r g a n o . 
B u r ó n . 
U is t ierna 
Crémenes 
L i l l o 
Maraña . . , 
O s e j a de S a j - i m b r e . 
Posada de V a l d e ó n . 
Prado 
Prioro 
Renedo 
B o y e r o . . . . . . . . . . . 
R i a ñ o . 
Sa lamóo 
Va lder rueda 
V e g a m i á n . . . . . . . . . 
T o M . 
fontr i lmefon que s a l l a . 
funeD a l T e s o r o 
Territorial 
Vftetat 
,869 
,972 
667 
989 
129 
703 
610 
362 
249 
Ü58 
858 
669 
Ó25 
992 
452 
415 
203 
1*2 . '722 
Indastrial 
Vesetas 
6 5 
7 4 2 
359 
3 . 7 9 6 
896 
600 
67 
114 
83 
14 
272 
487 
60 
2.4fv0 
156 
1 .028-
4f.9 
11 .218 
T O T A L 
Veietat 
4 . 9 3 4 
10 .714 
9 . 0 2 6 
2 0 . 3 8 5 
1 0 . 0 2 6 
8 . 3 0 3 
3 . 6 7 7 
4 . 4 7 K 
4 . 3 3 2 
3 . 0 7 2 
5 . 1 3 0 
1 0 . 1 5 6 
3 . 6 8 ¿ 
1 0 . 4 4 2 
5 . 6 0 8 
1 3 . 4 4 3 
6 . 8 6 2 
1 3 3 . 9 7 0 
Cantidad 
anual que oo~ 
rresponde 
í&tisfacer 
ácada Ayun-
tamiento 
Vestías Oís. 
133 20 
289 29 
243 70 
550 39 
27 0 68 
224 18 
99 28 
120 » 
116 96 
82 95 
138 52 
274 22 
96 79 
281 90 
151 42 
362 96 
179 89 
3 . 6 1 7 19 
, R e s u l t a , p u e s , que e u m a o a lu cant idad repart ib le de tres mil s e i s c i e n -
tas qu ince pesetas, y . l a base imponib le la de c iento t re inta y tres mil" no-
vec ien tas s e t e n t a , al respecto . 'e l .2 ,70 por 100, q u e se fija eu la ú l t i m a c a -
s i l l a , es lo que .deben sa t is facer los A y u n t a m i e n t o s del part ido, tres m i l 
s e i s c i e o t s s u iec is ie te pesetas y d i e c i n u e v e c ó a t i m o s , s e g ú n queda d-i inos-
trado. ' 
Rinño 1.° de Sep t i embre de 1 9 0 7 . — E l A l c a l d e , E l i a s G i r c í a . E l S e -
c re ta r io , Ju l ián B u r ó n . 
PARTIDO JUDICIAL DE MURIAS DE PAREDES 
P r e s u p u e s t o d e 1 9 0 8 
REPARTIMIENTO de la cant idad de 7.493 pese tas , , n e c e s a r i a para c u b t i r el 
' p resupuesto de g a s t o s de e s t a cárcel de part ido j u d i c i a l , que se repar te 
entre los A y u n t a m i e o t o s del m i s m o , tomando" por basa la c o n t r i b u c i ó n 
. d i recta que por i n m u e b l e s y subs id io p a g a n todos y cada u n o d e l o s 
A y u n t a m i e n t o s del m i s m o , c o n - a r r e g l o ú la R e a l on ien de I I de Marzo 
de 18811; sa l iendo g r a v a d a d icha contr ibuc ión al C 'o2 por 100, según se 
pasa á d e m o s t r a r : 
A Y U N T A M I E N T O S 
Bjrr lo- i de L u o a 
C a b n l l a n e s 
C a m p o d j U L o m b a . . . . 
Láncura 
Muria-i de Paredes 
O m u ñ i s ( L i s ) 
Pa lac ios del S i l . . . . . . . . 
R i e l h i 
SJÜ E n i ü a u o 
S a n t a a s n a de O n l á s . . 
Soto y A m i o 
Vak lasamíu ia 
Vegur ionza 
Vi l iebl ino 
Tolale.! 140 .858 10 
Contribución 
directa que 
satiaíacea ' 
Pesetas. Cts. 
503 
312 
809 
115 
336 
427 
429 
668 
r . M 
732 
205 
?.93 
.1)18 
216 
Cupo anual 
que les 
corresponde 
Vesctas. Cts. 
34b 97 
654 99 
1109 06 
591 02 
709 48 
4-48 34 
501 40 
727 !D 
893 20 
3&8 19 
59o 12 
180 50 
474 47 
7 0 3 I I 
7 . 4 9 3 
Correspoude 
ni 
trimestre 
Pesetas. Cts. 
86 49 
163 7o 
77 26 
147 7 5 
177 37 
112 09 
125 35 
181 79 
223 30 
89 65 
149 03 
4b 12 
118 62 
175 78 
1.873 2 5 
Importa este repar t imieuto las figuradas 7 . 1 9 3 pesetas , según queda 
demost rado . 
Murías de Paredes 26 de O c t u b r e de 1 9 0 7 , — E l A l c a l d e , Aure l io M n - t i -
n e z . — E l S e c r e t a r i o , Atnnro Gut ié r rez 
D e n Beoi to V i l l o d a n g o s P e l l i t e t o , 
S e c r e t o r i o del A y u n t a m i e o t o de 
V i l l a d n n g o s , 
C e r t i f i c o : Q u e en e l l ibro de c o t a s 
•de los ses iones celebrados por l a 
j u n t a m u n i c i p a l , h a y u n a o o r r e s -
p o n d i e o i e al día •29 de N o v i e m b r e 
ú l t i m o , q u e cont iene el s i g u i e n t e 
p a r t i c u l a i : «V is to y e x a m i n a d o e l 
p resupuesto de i n g r e s o s y g a s t o s 
formado para e l aQo de 1908 , e c el 
q u e aparece e l déf ici t de 1.7&7 p e -
s e t a s y 42 c é n t i m o s , c u m p l i e n d o lo 
d ispueeto 'eo la R e a l o rden-e i rpu la i ' 
de 3 de Agosto de 1878 y la de 27 
de Mayo á¡¡ 1887, l a J u n t a h a e s t u -
diado de ten idamente todas y c a d a 
u n a de las par t idas de i n g r e s o s y 
g a s t o s de d icho p r e s u p u e s t o ; y no 
s iendo posible a u m e n t a r los pr ime 
roe, por hal lürsé agotados todos los 
r e c u r s o s ord inar ios , ni r e d u c i r s e los 
s e g u n d o s , por s e r oseaciaímtsote 
n e c e s a i i o s , l a Corporación ent ieado, 
q u e para o u j u g a r e l preci tado déf i -
c i t , h a y neces idad de r e c u r r i r ¿ l a 
imposición de u n arbi tr io e x t r a e r 
nar io sobre e s p e c i e s no c o m p r e n d i -
dos en las tar i fas de l E s t a d u . D i s 
c u t i d o á t n p l i a m e n t e este a s u n t o , s e 
acordó por u n a n i m i d a d proponer a l 
Gobierno de S . M. ¡a imposic ión de 
un módico i m p u e s t o sobre la psj . i y 
leña que se c o n s u m a n en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l d u r a n t e el expresado a ñ o , 
oo la proporción que se iud ica e n la 
t a r i f i que figura al fiaal de k pre 
senté , y c u y o g r a v a m e n no e x c e d e 
del 2 5 por 100 del prec io medio q u e 
d i c h a s espec ies a l c a n z a n e n la m u -
n i c i p a l i d a d , y q u e se c a l c u l a puede 
produc i r la m e n c i o n a d a s u m a , á q u e 
a s c i e n d e el déf ic i t . 
I g u a l m e n t e se acordó se a n u n c i é 
al públ ico este acuerdo en los s i t ios 
do c o s t u m b r e y on e! BOIETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i u , por ol t e r m i n o 
do q u i n c e ci ias, y q u e esnirtido este 
p lazo, se remi ta el e x p e d i e n t e a l 
S ? . Gobernador c i v i l do la m i s m a , á 
los efectos da tas R e a l e s órdenes 
m e n c i o n a d a s : 
T a r i f a q u e s e c i t a 
ART ÍCULOS 
P a j a . . 
L e ñ a . 
Unidad 
en 
Kilogramos 
To ta l . 
100 
100 
Consumo 
c a l c u í a d o 
2.&00 
h 0 1 5 ' 
Precio 
medio de 
la unidad 
Derechos 
en 
unidad 
Pesetas 
O'áO 
O'BO 
3 . & I 5 | . . . • ¡ . 7 5 7 50 
Producto 
anual 
calculado 
Pesetas 
- 1 . 2 5 0 » 
507 50 
C o a c u e r d a fielmente c o u e l o r i - -
g i n a l . Y para remi t i r ni BOLETÍN 
OFICIAL , 'expido la p r e s e u t e , v i s a d a 
por el S r . A l c a l d e , en V ü l a d a n g o a á 
7 de Uiciembr'o do 1 9 0 7 . — B e s i t o 
V i l ludoogos — V. ° B.": E l A l c a l d e , 
L u i s B a r r e r a . 
A Ua l i ta , constitucional de 
W l l a h m m de las M a n z m d s 
N o luo iendo . (anido efecto la v e n -
ta en públ ica s u b a s t a do 141 f.u)C 
g a s y 18 cuar t i l los de c e n t e n o del 
Pósito del pueblo da Pater.quitio.?, 
qua tuvo l u g a r el 18 del r .cta ' . i , so 
aou i tc i» l i aa n u e v a subas ta para e! 
día 21 d i ! p r ó x i m o m e s do D i c i e m -
bre, y h o r a do h.s d iez , cu> '0 íí^to 
teodrí: Ingar e c la panera de ! Pós; 
t« de d icho pueblo an te perso -
n a s deEigouduis en ¡a b a s j 1.' áa U 
c i r c u l a r do la De legec ió i , R e g i a , fo-
c h a 13 ée Sep t i em bre ú l t i m o , « a y a s 
regh.s coulenia.- . í ea eilí' qm: ' ! ,,: do 
a a : . i l i e s L i c ; la S e c r e i ^ r i s ^ i w i j i -
p a l . 
Vi lhiuuev. ' : do ¡*» M a r z a n s * 30 d i 
Nov ieo ibre •).•'. 1907 . .—El A l r w l - j c 
A lca l i - l a cnnsl i tucioi iü de 
kantiego ¡ U i i h s 
T e r m i a n d o j cor faccioi iado e! t a -
parto de c e n s a m o s y ei (¡A o i - J a h a 
persont. ies de eete A \ " . i : J l . tm ; t j ¡ ^ü 
para 1908, se hal lan Uta •^¡n . ' .o; e x 
puestos a; públ ico por l e n n i n o do ' 
ocho y qu ioco d i a s , r e s p e c t i v a m e n -
te, pars oir r e c l a m a c i o n e s . .; 
S a u t i í g o Mi l las 4 de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 7 . — E l A l c a l d e , B e r n a r d o ' R o -
driguc-z. 
• A lca ld ía constitucional de 
• Cimanes de ta Teg/i 
P>r . t é r m i n o do q u i n c e d ias sa 
h»l!«;<íxpo«5t? s i público en i« S u -
cro t^ r i í áe .este. . A y u n t e m i e a t o , el 
pfi íhóa de e é u t i i M personsíes pura 
.^i año de 1908; d o r a n t e los e-uales 
podrá r e c l a m a r e l quo se cons idero 
p e i j a d i c a d o . 
C : ioanes i'.s la V f ¡ j , i í, 5 JÍJ 0 . ; . 
c i e m b r s do 1 9 0 7 . — E i A ' c í l . i e , P . O . , 
J a c i n t o G o n z í l e z . 
A lc;ddd(i c v A s l i t í i c i m t l l da 
• Qu in tana y Congosto 
| _ So b i i n t x p t c t ' o i.! púba-'.o e:,. 
i >j S ' -0VÍ teria v i ! A ; r . a r t m l u n ' o por 
| el « é r m i D » de o c h o d í»s . 'ti i f - p í r t i -
I :.';:>'j¡;¡; ne 'jon . ' i f-mcfl y fi';s rsíi^rg-oc 
; i m u r z s d o f - . i : - C i d ! : pa a el o r ó x i -
{ ir... vü-.- tí? i S « 8 , í fKi de oir r e c l a -
| I ÍU ÍL . ; I : J2 - 6 dvt D i -
bro ' jo 1 9 0 7 — 1 3 ! A l e d a s , F r o i -
I l^.. Vi 
Jü'AiADOS 
O o i i j> : . - . . r / . . : . .Vv: ; r . j / ; \ \ ¡-.{yó'e, 
Jn f zca . i c í ; . . . ! U t V ü l - . c é . 
H a í r j Í-.I-/IÍ!: Q.-e p:-,:.: h.-car p a -
g D á l ; . F . ' U p e C J M Í Í ' O A l v a r s z , v e -
c i n o de A r d ó n , de l a can t idad de 
c ien to dieciséis p e s e t a s , d ietas y 
c o s t a s é que f u é condenado D . José 
O r d á s O u e r r e r o , v e c i n o de B a n a m a -
r i e l , en j u i c i o verb- j l s e g u i d o en el 
J u z g a d o m u n i c i p a l de A r d ó n , al q u e 
per tenece el d e m a n d a n t e , se s a c a n 
á públ ica s u b a s t a , c o m o de la pro -
piedad del d e m a n d a d o , los b ienes s i -
g u i e n t e s : 
1.? U n b a r c i l l a r , en t é r m i n o de 
Vi l lacé, á C a m p a z a s , h a c e h e m i n a y 
m e d i a , ó s e a n doce áreas y c i n c u e n -
ta y cua t ro cen t iá reae : l inda O r i e n -
te , D." Eloísa M i ñ a m b r e s ; Med iod ía , 
J u a n A l o n s o A l v a r e z ; Pon ien te , c a -
m i n o , y Nor to , Püblo C a s a d o , v e c i -
nos de d i c h a v i l l a ; tasado en ve in te 
p e s e t a s . 
. 2 . O t ro i d e m , en el m i s m o t é r -
m i n o , á lo s e n d a de lo fuen te , h a c e 
m e d i a h e m i n a , ó sean c u a t r o áreas 
y ve in t iocho cent iá reas: l inda O r i e n -
te . D. Mar iano F e r n á n d e z ; Mediodía , 
Us io iDndo Ordás; P o n i e n t e , c a m i n o , 
y Nur te , Nicooáedes R e d u n d o , v o c i 
nos do d i c h a v i l l a ; tasado e n e m e o 
p e s e t a s . 
3 . ° . Otro i d e m , en e l m i s m o tór 
mino, á los S l a r s g a c h o s , h a c e h e m i -
ni\ y m e d i a , ó s a a u doce áreas y 
o c h e o t a y c u a t r o cent iá reas: Muda 
O r i e n t e , sa i g n o r a ; Ma . i iad ía , Pablo 
C a s a d o ; P o n i e n t e , Desider io Cubi -
l los , y N o r t e , D." Cefer ino ü r u e ñ a 
tasado on y'eicté pesetas . 
4. " Otro í d e m , - e n el m i s m o t é r -
m i c o , á i a H o r c a , h a c e u o a h e c n i ü a , 
ó s e a n ocho áreas y c i n c u e n t a y 
neis cent iá reas : l inda Or ien te , Pab lo 
C í s a d o ; Med iod ía , E u g e n i o M o r á n ; 
Pon iente , c u e s t a , y N o r t e , J o i é 
Monl io ' , v e c i n o s de d i c h i v i l l a ; t a -
sado en siete pese tas . , 
5. ° ' U n a T i f i a ; 'en el m i s m o tór- . 
o i iao . al A i -be juca l , h a c e dos l i e m i -
o a s , ó s o s n d iec is ie te l irens y doce 
cent iáreas: . - l inda O r i e n t e , A g u s t i o 
A l o n s o , v a c i i i o da d i c h a v i l l a ; : M e 
d iod ia , h e r e l e r c s d-s José T o r a ! , v e -
c i n e s de V ü t e i a á f i á n , y N o r t e ; Dio 
n is ia - A l o n s o , v e c i n a d e - V i l l a c é ; t a -
sada on diez p e s e t a s . 
6. " O.tra i l a m , on el m i s m o ter -
m i n e ; s las DeveaBs, hado u s a ho-
m / n a , ó s e a n ochó áreas y c i r jcue ' i • 
y r-e-is cen t iá reas : l inda O f i c n t o y 
Slediodi». se i g n o r a ; Ponionfe , G r s 
go: io C a s a d o , y Nor te , r.atnioo; t a -
i:-'ida en suís p2¿.ot:ai, 
7. c 0 ; i a i d e m , en e l m i s m o t é ' -
mino , i loa a i !varos, h a c e c i n c o c e -
l e a j i n e s , ó s e a n diez áreas y se ten ta -
cect iérea»: ü e d a O r i e n t e . Pablo C i 
SÍ-.IO, v e c i n o de d icha v i iá , ; i l e d i o -
di--, Rebr iJ ' .ün: Po-úñate y Ñ o r 
to, se igrorr . t . ; tas- j ja f;u u u e v e 0 3 -
se.tí.f. 
S . " Ot ra í d e m , e i el mis-mi tér-
mino, á ¡,i S i l v a r a . h . i es h e m i n a y 
n i o j i s , ó se»a d e J i i t e i j y o c U n t . » 
y cn»; ro c i>nUá ;c -w: l í n i i i O r i e n t a , 
se ¡¿-.v ji '.i; M - n i o í t a , N i c o u o i r a 8 # -
doado, y X o r w , D.* E i o i s i Miñ. ' . ' l i -
bres , v e c i o o s de d i c h a v i l l a ; t a s a d a , 
en n a e v e pese tas . 
9 . " t í o bar r i a l , en el m i s m o t é r -
m i n o , a l c a m i n o del t e j a r , h a c e c i n -
co c e l e m i n e s , ó s e ^ n d iez áreas y s e -
tenta cent iá reas : l inda O r i e n t e , P a -
blo C a s a d o ; Mediod ía . L o r e n z o F e r -
nández , v e c i n o s de d i c h a v i l l a ; P o -
n i e n t e , c a m i n o , y N o r t e , A t i l a n o 
Mont ie l , v e c i n o de V i l l a c a l v i e ) ; t a -
sado en v e i n t e pese tas . 
10 . Ot ro í d e m , en el m i s m o t é r -
m i n o , á los E m b u d o s , h a c e u n a h e -
m i n a , ó seau o c h o áreas y c i e c u e n - -
ta y s e i s cent iá reas : l inda O r i e n t e , . 
S a t u r n i n o Ordás; Mediodía y P o -
n i e n t e , M igue l C u b i l l o s , y N o r t e , 
R a i m a n d o O r d á s , v e c i n o s de d i c h a 
v i l l a ; tasado en v e i n t e pesetas . 
1 1 . U n a v i ñ e , en el m i s m o t é r -
m i n o , á los F a s g a r c s , h a c e u n a h e -
m i n a , ó s e a n ocho áreas y . c i n c u e n -
ta y s a i s cen t iá reas : l inda O r i e n t e , 
Sera f ín C a l v o ; Medicd in , N i c o m e d e a 
Redondo, y P o n i e n t e , R e f a e l A l v a -
r e z , v e c i n o s de d i c h a v i l l a ; t a s a d a 
en c i n c o p e s e t a s . 
12 . U n a c u e v a , on t é r m i n o de 
B e n a m a r í e l , al c e m i n o r e a l : l inda 
O r i e n t e , c a m i n o ; Mediodie , José M a -
r ía A l o n s o ; P o n i e n t e , c u e v a de C a -
ta l ina F e r n á n d e z , v e c i n o s de d i c h o 
pueblo , y . N o r t e , c a m i n o ; tasada e n 
c i e n peFe tas . 
13. U n barc i l l a r , en el m i s m o 
t é r m i n o , á Cuesto-J íedcndo, i a ' c e 
u n a h e m i n a , o s e a n ocho áreos y . 
c i n c u e n t a y s e i s cent iá reas : J inda 
O r i e n t e , e s m i n o ; M e d i o d í a , José 
M s r h A l o n s o ; ' Pno íen te , c u e s t o , ' y 
N o r t e , Dan ie l O r d á s , v e c i o o s de 
d i c h o ' p u e b l o ; tasado en v e i n t e pe-, 
s e t a s . '•-' ' -.- - -
' 1.1. U o a v i ñ a , en ei. m i s m o , t e r -
mk-o", á V a l d e c a b o r o s , h a c e dos h e -
m i n a s , ó s e a n ' d i e a i e i e t e áreiis y d o -
ce C6ntiároas:.1. l ¡nüa'Orienté; s e ' i g -
uora : Med iod ía , ,Pedro L l a m a s , . v e -
c i n o tía Villámrsüau;- y P o n i e n t e ' y -
N o r t e . ' J u s n a S a n t o s , v e c i n a de 
dícbo-p'ueblo/ ' tasadi j . a s guineo p e -
SOtüB. ' 
15. O i r á i d e a l , en e! mi f fmo ' lé r -
mino .y s i t io , h e c e tüodia. h e t o i n F , 
ó Eoan ce.ütro áreye y v e i n t i o c h o 
co- . t i iv f i : , - : l i t d a Or ien te y N-:rte, 
F f i i i c i s o o A í v o r c z , y M e r f i a a í i , Da 
ni:.i 0,-d-js, v e c i n o s de d icho pueblo : 
t?iií"d,i ei; do1, pepe'---;. 
L i snbif í t ' i teo-i;-;; X v . ^ x el d ía 
c: \VÍ úe E n e r o próx i i ; o, á 'a; , ¿iov. 
i,;) la : j tañ : :nn , on íí, Sf.hí de a u d i e n -
i: ' . . .di es ta J u a g a d o , no tUui t i t toat ! -
t e pr -s turus qu-j r o c u b t e n ias dos 
t .er^yrt ' f í p^ r te ' - d e h í^c.'.c.'ór, p r e -
v i ' * cocs i^cac ión por ii.s l i r i tadores 
S i i b r i la m v i a de! J u z g ' :;<i del dk-z 
por c i e - t e «le su v j l a r , ' - ! r c m a t a s -
t e h a h t i de ccr . f r ^ e r t o cou c a r -
t ' l ioi .ciói j de! ' ¡c ía óf i r ea ia to , por 
c...recer ÍÜÍÍ fiases cíe Litaio i n s -
c r : . ¡ni . 
T» « i V IKnt lT i -y , C .IÍMS -w i ) i -
R .^. i iniQ . - ie A l v a r e s R i Süere t& t i i ' . 
I T.' .-doro R;-y. 
: ímp. (iii l¡i Oiputaci ín proviacial 
